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Resumen 
Introducción. La Caries dental es la enfermedad con mayor tasa de incidencia 
en niños de edad escolar. Es la patología más común. Ésta evoluciona en 
forma progresiva y es de carácter irreversible. El origen del proceso está 
basado en la acción del biofilms bacteriano sobre los tejidos duros del diente. 
Existe un test denominado test de Snyder, que con su realización puede 
detectarse precozmente si un individuo es o no susceptible a contraer caries. 
Material y método. Dentro del contexto actual nuestras actividades se 
abocaron a promover a través de charlas de educación para salud además de 
la propuesta original sobre temas de medidas preventivas para Covid 19 y 
Dengue. El contacto se pudo realizar a través de redes sociales con el centro 
comunitario: El Choqui logrando una muy buena respuesta  por parte de los 
destinatarios. Nuestros propósitos fueron, Reducir el riesgo biológico de 
caries mediante la implementación de actividades preventivas y la explicación 
del Test de Snyder. Fomentar una dieta adecuada. Promover la utilización de 
sustitutos de hidratos de carbono y la incorporación de alimentos saludables 
preventivos de caries dental. Implementar medidas de educación para la 
salud, enfatizando medidas de higiene para la prevención de Covid y 
Dengue.Al finalizar las actividades programadas, pudo observarse una valiosa 
aceptación y una gran cooperación de los destinatarios. El impacto de las 
medidas preventivas de educación para la salud pudo visualizarse en el 
mejoramiento de la calidad de higiene individual. 
